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Un Estatut del treball
Li pregona crisi del ritn aidero-tneUHúrgic a Espanya fou agreajada per
l'acord d'alguna Jurats Mixtos establint en aquest ram de! treball la jornada re¬
duïda de 44 hores. Això, a més a més, donà lloc a una decidida competència en¬
tre les diverses branques d'aquesta indústria dins el territori peninsular, lea con¬
seqüències de la quai haurien produït l'enervament lo'ai de la producció en al¬
guna sectors de la mateixa, no essent el de Catalunya el més ben lliurat.
L'esverament produït per aquests acords i per ies constants indecisions de
l'antic ministre de Treball en resoldre algun recurs sobre aquest delicadissim ex¬
trem fou tan gran que no es trobà altre camí, pel mateix Ministeri, que el de re-
nnir una Conferència Nacional de les indústries sidero-metal'iúrgiques per a que,
d'acord tots els elements productors d'Espanya en aquesta branca industrial, arri¬
bessin a concretar els principis fonamentals de! seu treball en un Esta'ut Nacio¬
nal que servís de base a totes les de erminacions i acords fuSurs dels organismes
del ram que hauran de subjectar-se ais principis de l'Estatut en Iotes les seves
determinacions.
Com hi hivla el plaç peremptori de l.er de desembre present respecte a la
jornada de treball—plaç fixat pel prcpi Ministeri en resolucions anteriors-r-ba
calgut resoldre aquest punt trascendental, i així ho ha fet el Ministeri amb Ordre
de 29 de novembre passat. Però com l'Estatut havia d'estendre's a molta altres
afers, apart et de la jornada, ha calgut prolongar el terme per a confeccionar dit
Estatut, acceptant la mateixa Comissió nomenada anteriorment i donant-li fins el
dia 31 de gener de 1935 per a portar a cap dit projecte d'Estalut.
Deixant de banda, doncs, el que pugui ésser aquest Estatut, de seguida es
plantejà a la consideració de lots ela interessats l'aspecte de les renovacions suc¬
cessives del mateix—ja que és evident que un Estatut regulador del treball no pol
pas permanèixer massa temps estàtic, donades les condicions de constant renova¬
ció en que avui es mouen els afers de treball—i a aquesta finalitat va encaminada
una de les disposicions de l'Ordre de 29 de novembre disposant que en el text
del propi Estatut s'estabielxi la manera com han de convocar-se noves Conferèn¬
cies per a les seves mutacions successives.
Deixant de banda l'anècdota del cas sidero-metal'lúrgic, és evident que tot
això enclou una orientació nova en ei ram del treball, ja que en aprovar-se un
Estatut amb caràcter general—cas nou a Esparya—s'organi za també un element
permanent, que seran les futures Conferències de l'indústria sidero metal·lúrgica
I les regles per les quals aquestes higin d'ésser convocades, reunides, etc., per a
la renovació constant de l'esmentat règim estatutari. 1 això té una enorme trascen-
dència, ja que en realitat ve a constituir un principi d'organització professional i
permanent d'un ram de la producció.
Amb ei temps, el conflicte produït en la metal·lúrgia haurà de plantejar-se en
moltes altres activitats industrials. I nous Estatuts vindran a regular la vida gene¬
ral del treball a Espanya i noves Conferències seran reunides periòdicament per
a refer l'Estatut, modificar-lo, etc. I si aquesta organització és avui embrionària,
no cal pas dir com es vindrà a constituir cn norma reguladora de les futures acti¬
vitats en cada branca del treball, arribant així *a comptar amb una organització
especial per a cada una de les dites activitats.
Fracassarà el sistema? No podem avençar judicis, ji que en aquest punt iot
és pragmàtic i subjecte a experimentació en els feis. Però el que a hores d'ara re¬
sulta evident és la necessitat d'aquesta organiízicíó per arribar a regular un ram
de treball, per a evitar les competències inter-regionals que pot produir la tasca
fins avui isolada dels Jurats Mixtos. 1 per a canstituir un element de permanència
que curi de ies futurus renovacions i canvis en ei règim sempre variable de la
producció. Hi ha qui hs volgut veure en aquest assaig cn intent d'organitztció
corporativa del treball. Però sense anar tan lluny, és evident que una experiència
nova s'està incubant, els résultats de ta qual ningú no pot preveure, però tothom
ha de considerar interessant en les terres espanyoles.
Josep M. Oich
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Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Text de la llei sobre el




Article primer.—Queden en suspens
les facultats concedides per i'Estaiut de
Catalunya al Parlament de la Osnerali-
iat fins que les Corts, a proposta del
Govern, i després d'aixecada la sus¬
pensió de garanties constitucionals,
acordi el restabliment normal del rè¬
gim autonòmic.
Article segon.—En el període transi¬
tori de què es parla en l'article anterior
assumirà totes les funcions que corres¬
ponen al President de la Generalitat i
al seu Consell Executiu on governador
general que nomenarà el Govern, amb
la f&cuifat de delegar, en tot o en part,
les funcions atribuïdes al dit Consell.
En cessar el període transitori, sl
abans no s'hagués reformat i'Eslalot, el
Govern podrà confiar la seva represen¬
tació a un delegat per exercir, fotal-
ment o parcialment, a Catalunya, fun¬
cions no atribuïdes a la Generaliiai.
Article tercer.-El Govern nomenarà
una comissió que en el termini màxim
de ires mesos esiudü els serveis tras¬
passats i valorats i proposi els que da¬
ran! aquest règim provisional han de
subsistir, els que han de reclificar-se i
ela que ban de revertir a l'Eetat, assenya¬
lant en cada cas les normes à què ha de
subjsciar-se l'execució dels acords
adoptats.
En tot cas, les normes refercnfs als
serveis d'Ordre Públic, Justícia i Ense¬




L'article 106 del Codi de Circulació
vigent, exigeix que els xòfers que me¬
nin camions de qualsevol capacitat,
destinats al servei públic, així com
aquells que estiguin al servei de ca¬
mions propis de fabricants, industrials,
comerciants, etc., et pes dels quats (ta¬
ra, més la càrrega màxima) excedeixi de
3.500 quilos (3.° categoria), hauran de
portar el permís de conducció o títol
de xòíer de Primera Classe.
Segons l'esmentat article 106, d'a¬
cord amb el 285 del mateix text legal,
són responsables de les penyores en
que hom incorreíxl per aquesta infrac¬
ció, amb caràcter subsidiari, els pro¬
pietaris d'aquells vehicles els conduc¬
tors dels quais no vagin amb llur cor¬
responent carnet professional.
1 htveni-se dut a la pràctica pel Cos
de Vigilanis de Camins—Motoristes—
nua rlgorosísslma aplicació dels arti¬
cles esmentats, la qual cosa vé ocasio¬
nant seriosos perjudicis no sols als
conductors, sinó també als propietaris
dels camions pel retard i dificultats que
aquelles mesures reporten en el servei
dels vehicles, la Federació Industrial de
Auto Transports de Catalnnya, Asic-
ciació patronal representativa de la in-
dúiiria d'auto transports es veu obliga¬
da a fer públic que l'estament patronal,
disconforme amb els preceptes al k¿-
dlfs i per a la modificació dels quals
La setmana de 48 hores
dels metal·lúrgics
Uoa nota del general Ba¬
tel adreçada als pa¬
trons qne deixen no
complir Tordre del mi¬
nistre del Treball
La Quarta Divisió Militar orgànica
amb daia del 1.8, ha publicat una nota
que diu:
cEI General de la Quarta Divisió, te¬
nint no'ícia que hi ha patrons de la in¬
dústria metal·lúrgica que no complei¬
xen les instruccions radiades el dia 12
del corrent, tolerant que en els seus ta¬
llers continuï regint la jornada de 44
hores, deixant incomplerta, d'aquesta
manera, l'ordre del ministeri de Tre¬
ball del 29 de novembre darrer, el ge¬
neral Balet fa present que tan aviat com
tingui notícia comprovada d'aquelia
omissió sancionarà el patró que la co¬
meti, ja que està disposat a què es com¬
pleixi per part de tots els interessats en
aquesta qüestió la referida ordre mlnis-
leriaf.
A aquest efecte, la diia autoritat, en
vista de la resistència passiva manifes¬
tada pels obrers d'alguna tallers metal-
lúrgics a complir l'ordre del ministeri
de Treball restablint la setmana de 48
hores, prevé a patrons i obrers que,
d'infringir-se ia dita ordre, quedaran
I rescindits els coniracles de Irebail, amb
I pèrdua deis drets adquirits, conside-j ranl-se com a infracció de la Llei tantf ies entrades i sortides dels tallers fora
I de les hores assenyalades a l'efecte, com
j per ia reducció visible de producció oI l'abandó del treball dintre el taller, ha¬
vent els patrons de procedir a l'acomia¬
dament dels obrers que no compleixin
el disposat, si després d'avisar-los de¬
gudament persisteixen en la seva acti¬
tud.»
realitza gestions, no podrà, a desgrat
seu, retenir ai seu servei aquells xofers
que, per no posseir el permís de con¬
ducció de Primera Classe, es vegin im¬
possibilitats legalment, per la causa ex¬
posada (no imputable a llur patró) de
guiar els autocamions esmentats, ja que
els dits xofers no reunirien els requisits
legals, en l'actuaiital necessàriament in¬
dispensables, per a poder complir llur
tasca, sense incórrer en les responsabi-^
litáis previstes i sancionades pel rece ni
Codi de Circulació.
ELS ESPORTS
Una interessant Exposició organit¬
zada pel «Club Ski Mataró»
Probablement divendres proper, en
ona de les sales del «Sport Mataroní»,
serà inaugurada ona interessant Expo¬
sició d'objectes d'esports de neu i d'ex¬
cursionisme d'aita muntanya. Aquesta
Exposició és organiizada pel «Club Skl
Mataró»,
Boxa
La vetllada d'anit a la Societat Iris
Anit, davant un públic regularment
nombrós, tingué lloc l'anonciadà reu¬
nió organitzada per la Secció de Boxa
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Dr. J. Barba Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
ESPECIALISTA EN
qoiwA-NAS-ORCLLIE:»
Visita: Dimarts, difous I dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419,pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
de la Societat Iris. La vetllada, pesi a
l'evldenl bona intenció dels organitza¬
dors, resalià del tot desgraciada i, na-
laralment, els espectadors eti quedaren
defrandals. De totes maneres els diri¬
gents de la Secció de Boxa de la S. I.
no es tenen de desanimar, i con&ar qne
en la propera qne organitzin la sort ets
afavoreixi més.
En el primer combat Anglada, de la
S. i. I Segarra, de l'equip Vic or Ferran,
feren matx nat. Anglada ha millorat en
relació a la darrera vegada qne el và¬
rem veure. Li manca ona mica més de
decisió i precisió en els cops.
Desptés pujaren al ring Massanella,
de l'Iris, i Arbiol, de l'equip V. Ferran.
Arbioi, davant els cops que li propina¬
va l'altre, decidí plegar a la primera re¬
presa.
Tot seguit feren aparició Lladó, de
l'Iris, i Olivares, també del V. Ferran.
S'inicià la lluita amb decisió per part
d'Olivares i Lla ió, sense ni com va ni
com vé, baixà del ring. L'àrbitre el des¬
qualificà per abandonar sense motiu.
Després tocà el torn als professio¬
nals Sbert i Esteve II, en matx a 8 re¬
preses de 3 minuts. Ai primer round la
cosa ja anà de debò i Esteve feu caure
a Sbert pel compte de nou, però des¬
prés aquest feu caure per poca mo¬
ments a Esteve, I encara aquest tingué
temps de tornar a tombar ai seu adver¬
sari el qual es salvà pel «gong». A la
segona represa un cop d'Esteve a l'es¬
tómac de l'adversari posà fi a la lluita.
Esteve s'acredità altra volta d'ésser on
dur pegador. Fou molt aplaudit, com
també Sbert.
Ei darrer combat, a 10 r. de 3 minuts
entre Rodriguez I Manress es descab¬
dellà renyit i amb superioritat de Ro¬
driguez. quan a la quarta represa aquest
darrer donà un cop de cap baix invo¬
luntari a Manresa ei qual va caure en
forma espectacular i l'àrbitre el donà
com a vencedor, entenent havia exisiil
la falla de l'altre. Això donà tioc a co¬
mentaris per tots els gustos. El cop baix
existí. Ara bé, si Manresa exagerà la no¬
ta, no ho discutirem, però en tol cas
hauríem de convenir que és un peifec-
te comediant. Fou tiàs'ima per Rodri¬
guez, el qual creiem que s'hauria em¬
portat el combat per bon marge
L'àrbitre fon el senyor Massip.
Witt
ULLS DE POLL Suprimitsper sempre
Dits endolorits. Alivl Instsntanl
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Pa comodes les sabates noves.
En farmacia. i'SO
Sala Teixidó
Ei pes welter Bertran aquest vespre
boxarà al Nou Món de Barcelona.
—Per dissabte el conegui pes mosca
Escobar boxarà contra Céspedes a I Iria
Parck i Claudi Fàbregas, també de la
Sala Teixidó. Farà els seus debuts en el
mateix ring de combat per tais motius
i altres, Teixidó no organi z»ià la vet¬
llada anunciada, però el diumenge 23,
m&ií, farà una altra festa esportiva pre¬
sentant el seu nou equip de Granollers.
TEATRES I CINEMES
Cinema Oayarre
Programa per avui dimecres: la su¬
perproducció «Tu serás mía», per Jack
Holt I Lilian Miles; la revista «Wonder
Bar» per Kay Francis, Dolors del Rio,
I Ricard Cortrz i Ai Jonson, i una pel'if
cola de dibuixos.
Notes Religioses
Dijous: Sant Domènec de Silos, ab.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria per
Gaie à Marfà.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'úiiima a
les 11. Al mati, a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Ai vespre, a les 7'15, rosari I
visita al Santíssim; a les 7'45, novena a
Santa Llúcia.
Demà, vespre, a les 7'15, Hora Santa.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera miisa, meditació. Vespre, a on
quart de 8, exercicis de les 40 avema¬
ries i de les Jornades de la Verge Ma¬
ria I Sant josep de Ntzsret a Betlem,
novena de preparació per Nadal,
i Demà, a dos quarts de 9, missa de
Comunió reglamentària del Perpetu
Socors.
T U R R O N S
P. BARBOSA — Teléfono 212
Jijona ... a pessetes 7, 6, 5, quilo
Crema . . » 7,6,5, »
Massapà . . » 6,5, »
Mel (avellana) > 3 25 »
Crocant (taules) » 3*00 »
Neu . . » 2'75 »
aquests preus, són sols pergquilos.
El Dr. Francesc de P. Barbosa
ha traslladat el seu domicili al
Carrer d'Amàlia, número 9
í j Tots els dies de 1 a 2
Dimarts, dijous i dissabteHores de visita
de 5 a 8 tarda (pels números demanats)
NOTICIES
OliMrvaterl Mctcerelôflf l·i
iMelM PlM Mataré (Sta. Aaaaj
Obiervacloni del dia 19 desembre 1924
aerei d'abservaelói 8 matí - 4 tarda
Altara Ilegldai T57'—757'
Tcmperatarai 14'—15'5
AU. redaldai 755'6 -755 4
farmòmetre leti 10 5—15 6
» hamin 9 5—13 6
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i'tbiar radar! J. Guardia
Cal fer notar qne a la segona prova
del concnrs per a cobrir una pitça in¬
terina de cobrador d'arbitris del Mnni-
cipl, prova celebrada el dissabte passat
a la tarda al saló de sessions de l'Ajnn-
tament, deixaren de prendre-hi part,
volnn àriameni, els senyors Rin i Isern,
els quals a la primera prova foren qua¬
lificats amb una aventafjosa puntaació.
Tal com annnciàvem, ahir foren alli¬
berats molts dels mataronins empreso¬
nats a Barcelona, els quals anibaren
uns al vespre i altres més entrada la nit.
No havent vingui avui el juige miii-
tar no podem facilitar ia llista dels alli¬
berats. Podem dir, però, que entre al¬
tres arribaren els regidors senyors Fors,
Duixans i Torres, i els senyors Julió,
Madriguera, Diaz, Layret i Baliescà. De-
^^Banco Urquijo Catalán"
hildih Pliil, 12-lirtiiiia tiiiliii 2UIIIII Ipulit ii titriis, lU-Tiiilii IHII
DlrMcloi» icleirranea I Tal·Iònica: CATOCRQUIIO i Masotscnn ■ la BarMloaata- Barstlaaa
AOBNCIBS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, OIroaa, Mairtaa,
Mataró, Palamós, Reas, Sait FeUa de Qnlxola, Slifee, Torelló, VIch 1 Vllaaava
i Oclíró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova I Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "UHQUIJO":
Dnomtaaeió Caêa CeatrmI CapUml
«Banco Urqai|o> Madrid .
«Banco Urqallo Catalin» . . . Barcelona
«Banco Urqallo Vaacoagado» Bilbao .
«Baaco Urqallo de Gaipúzcoa» . Saa Sebaaliéa
«Baaco del Oeate de EspaSa» Salamanca .
«Baaco Mlaero Indaatrlal de Astúriae» Gi|6n .
«Baaco Mcrcaatll de Tarrafosa» Tarragona
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AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeto Maoii, 6 - âparlat, 6 - Taléfa 8 i 305
gaal qa« raatanta Daptndindta dal Baaa, aqnaata Agència raaütaa toia mapa d'oparacioaa da
Baaca I Borao, daacoapta da cnpoaa, obartara da erèdila, ai«., do.
Borsa d'oBsI·w Da 9 a IS I da li ■ IT Soroo i—i DlMHiblMdoPat
mà segurament, podrem dir exactament
els noms de cada un d'ells, puix tots
han de presentar se al jutge militar a
l'Ajuntament.
El ministre d'Estat llegí thir a la
Cambra, per absència del senyor Ler-
roox, el següent projecte del Ministeri
de la Guerra:
«Articulo Unico.—Se fijan en 145.0CQ
hombres el máximo contingente miiitor
de tropas del Ejército en la Península
Baleares, Canarias y Africa, para ei t ño
económico de 1935, sin contar con las




Consulta del Dr. Margens
A Matará - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 V,
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.erl.*
Tots els dies, de 3 a 5
El sots-secretari d'Hisenda digné ais
periodistes, que havia vísilat al minis •
tre de Comnnicacions, per a estudiar
una fórmula per a que pogui circular
la correspondència amb ei segell de
Pau Iglesias, sempre que sia legítim,
fins el dia 25 de l'actual. Després d'un
canvi d'impressions i amb el fi d'obviar
dificultats 1 evitar un coiapse en la cir-
cnlació de cartes, es redsc à una ordre
ministerial en aquest seiitit, que apare¬
gué avui a ia ^Gaceta de Madrid».
La disposició diu:
Hisenda.—Ordre disposant qoe la
correspondència franquejada amb ei
aegeil de Correus de l'efigle de Pau
Iglesias pugui circular fina el 25 de l'ac¬
tual sempre que es iracti d'efectes legí¬
tims.
—Oh que bonic! Si sembla talment
nua criatnra de debò. Fixa't quins por¬
tals tan ben fets. i les caseter? També,
també, obl, 1 no Eón gens cars...
Són les exclamacions qne sentiren
davan) d'nn aparador de La Cartuja de
Sevilla on han exposat els infants Jesúi
1 Ggnres 1 casetes per pessebre.
Ei Bnllietí Oficial de ia Generalitat,
publicava ahir una Ordre de la Presi¬
dència, derogant el Decret de 4 d'agost
del passat any, de la Conselleria de Sa¬
nitat i per tant restablint el pren únic (
fixe per a les especialitats farmacèuti-
qnes.
Ht estat publicada a la «Gaceta» la
següent disposició:
«Els ainmnes que es tinguin qne ms-
tricular per a l'examen d'ingrés en les
Universitats amb arranjament al decret
de 7 de novembre últim, abonaran prè¬
viament a l'administració dels Patro¬
nats Universitaris 25 pessetes en con¬
cepte de drets de matrícnla i 2 50 en el
de formació d'expedient.
El desií d'aquests pagaments serà: El
80 per 100 de les 25 pessetes per a gra¬
tificar a's senyors qne componen el Tri¬
bunal 0 Tribaiials d'examen, i el 20
per 100 de les 25 pessetes, i les 2'50 in¬
gressaran en el fons del Patronat, com
nna de les seves partides d'ingressos.
La distribnció de les gratificacions les
acordaran els respectlos Reclorsts en
proporció al número d'examinats per
cada Trlbnnal.»
EI Dr* J*Miranda reprèn la seva
visita particular de medicina general i malaiM
ties dels nens, al seu nou Consul^
torÍ9 Lepant9 499 2.^
Tots els dilioiis. dUnecies i divendres, de J a 6. i dimarts I dlssa!ites.de dos miarts de 1 a 2
Dr. J. FERNANDEZ BOADO
De I'HospItal Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta: Dijous i diumenges, de 12 a 2.




tecllUada per l'Agtada Pebre per- eowlereeclea teletdelqiiee
Barcelona
^30 tatúa
Consell de Guerra contra un ex-al-
calde de Caldetes
A les dependències mllUars s'ha co*
mençat aquest matí un Consell de guer¬
ra contra et senyor August M." Argi-
mon i Recoder, ex alcalde i caporal del
sometent de Caldetes.
L'acusat, el dia 5 d'octubre, obeint
ordres del Conseller de Governació,
senyor Dencàs, prengué possessió de
l'Ajuntament de Caldetes i el dia 7 es
va entregar a l'autoritat militar. En
aquest transcurs de temps no ocorre-
gué ni el més petit incident.
Ei fiscal ha qualificat el delicte de re¬
bel·lió militar i demanava per al pro¬
cessat la pena de 15 anys de presó.
Quan felefonem encara continua la
vista del Consell. Hom té la impressió
que la sentència serà absolutòria,
Manifestacions del President
de la Generalitat
Ei President accidental de la Genera¬
litat ha rebut aquest migdia els perio¬
distes.
Els ha dit que havia rebut els repre¬
sentants de ies entitats econòmiques;
.que havia quedat acabat i'expedient so¬
bre l'Institut d'orientacions econòmi¬
ques i que el divendres és ja quasi se¬
gur que estarà nomenat el Governador
greneral de Catalunya, i el! podrà tor-
nar-se'n a casa seva, cosa que desitja
de bo de bo.
Les visites a Pauditor
L^alliberament dels detinguts
L'anditor de guerra d'aquesta divi¬
sió, atenent a tes moltes ocupacions
que pesen sobre d'eli, ha determinat,
que les hores de visita pel públic que¬
din reduïdes de tres a quatre de la tar¬
da dels dilluns, dimecres i divendres.
En rebre els periodistes els ha dit
que ia visita a les presons i l'allibera¬
ment dels detinguts esiava força avan¬
çada.
Una nota de la Delegació
de Policia de l'Estat
A la Delegació de policia de l'Estat a
Sarcelona ha estat ftciiitada una noia
que en resum diu: Qae ha arribat en
aquella Delegació la noiícia que uns
individus que es titulen representants
del general Martínez Anido visiten de¬
terminades persones i els demanen au¬
xilis econòmics per un determinat fi.
Com que ies dites persones no són
més que uns vulgars timadora hom
prega a les persones a les quals es pre¬
sentin, que els denunciïn immediata¬
ment a la policia.
L'inspecció a l'Audiència
de Barcelona
El magistrat del Tribunal Suprem se¬
nyor Rubio ha pres declaració a alguna
magistrats de! Suprem, les quals estan
felacionades amb l'incident ocorregut
entre ei fiscal senyor Sancho i l'ex-cap
de Segureiat senyor Badia.
Marce 1-1 í Llibre
Immillorable acrvei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
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Ei Consell de Ministres d'avui - Els
candidats a la presidència del
Tribunal de Garanties i al go¬
vern general de Catalunya
A conseqüència de l'avançit de
l'hora que arribà a Madrid el senyor
Lerroux, no s'ha citat el Consell que
havia de celebrar-se avui com a dime¬
cres. Sembla, però, que el Consell es
celebrarà i que es citarà els ministres
per telèfon des de la Presidència.
Et Consell serà interessant. Durant
dita sessiif es donarà a conelxer els can¬
didats per a la presidència del Tribu¬
nal de Garanties, així com el Governa¬
dor general de Catalunya.
Ahir alguns ministres digueren que
no coneixien el nom dels que avui es
donaran a conèixer en el Consell, dient
que durant tots aquests dies han vingut
circulant molts noms però sembla que
tots manquen de fonament.
Pel Govern es parlava d'una perso¬
nalitat de ia «Ceda> i d'un ex-ministre
radical, per bé que molts són partidaris
de que el nomenament recaigui sobre
una personalitat independent.
El ministre d'Agricultura segurament
no podrà assistir al Consell d'avui i el
senyor Rocha tindrà de abandonar la
reunió per a assistir a la presentació de
les cartes credencials de! nou ambaixa¬
dor de Cnba.
La llei d'arrendaments rústics
Es comenten els esforços que es fan
para aprovar la llet d'arrendaments rús-
[ tics abans de les vactnces. Es creu que
I a pesar de les sessions dobles no s'a-
i conseguirá, doncs la llei consta de mésde vuitanta articles havent la comissióexaminat solament sis i en el saló de
^ sessions s'ha aprovat el segon.
tas que havia convocat un Consellet
per a tractar de ta pena de mort impo¬
sada a un atracador per on Tribunal
militar de Barcelona.
La sentència després d'haver estat es-
] tudiada pel Govern passarà al Suprem.
La persistència de la censura
per a la premsa
Ei ministre de Comunicacions ha de¬
clarat que encara que sigui aixecat l'es- |
tat de guerra continuarà la prèvia cen¬
sura per a la premsa.
La sessió matinal del Congrés
Aquest matí s'ha celebrat sessió del
Congrés. La sessió ha començat a tres
quarts d'onzs.
Ei senyor Rodriguez Viguri ha pro¬
nunciat on llarg discurs queixant-se que
els iniciadors de les sessions matinals
siguin els primers de no acudir al Par¬
lament.
Ha continuat la discussió sobre el
projecte de llei relatiu als arrendaments
de finques rústiques, tractant-se de l'ar¬
ticle cinquè dei projecte.
La sessió ha estat aixecada sense ha-




El plebiscit del Sarre
Dimissió del cap de policia
Els supllcatoris dels diputats Gon¬
zález Peña i Btuno Alonso
Per al dijous o divendres proper s'a¬
nuncia la discussió del soplicaiori de
Gorzàlez Peña; en quant al suplicatori
de Bruno Alonso sembla que no podrà
ésser discutit per oferir majors dificol
tats.
5'15 tarda
El nou ambaixador de Cuba
a Espanya
Amb el cerimonial de costum ha en-
tregat les seves cartes credencials al
President de ia República ei nou am¬
baixador de Cuba a Espanya, senyor
Manuel de Céspedes.
Consell de ministres per a tractar
de la pena de mort imposada a un
atracador de Barcelona
El president del Govern ha manifes-
SARREBRUCK, IQ.-Ei Major Hems-
\ ley, inspector de les forces de policia,
ha presentat la dimissió del seu càrrec
a conseqüència de l'incident ocorregut
entre un oficial anglès i on grup de sar-
renses.
Policies italians cap al Sarre
TORÍ, IQ.— Ei primer contingent
de policies italisnf, compost de uns
200 homes, enviat al Sarre, ha passat
avui per aquesta ciutat.
La denúncia del tractat
de Washington
TOKIO, 19.—El Consell privat ha
aprova! avui per unanimitat la denún¬
cia del Tractat naval de Washington.
La notificació oficial probablement
es portarà a cap en els dies 27 o 29 del
corrent mes.
El dèficit del pressupost anglès
LONDRES, 19. — El dèficit pressu¬
postari augmenta cada dia en propor¬
cions alarmants.
Ei dèficit en la data d'avui és de 111
milions. Pel desembre dei passat any
s'elevava solament a la quantitat de 96
milions.
Durant el cors del present any l'ha
pogut observar una enorme baixa en
els ingressos procedents dels impostoi
a les rendes i herències.
La concentració de tropes
davant el Dodecanès
ANKARA, 19.—Un comunicat dè la
Agència Anatòlia anuncia qne la con¬
centració de tropes davant el Dodeca¬
nès té per objecte uns exercicis militars
exemps de significació política.
Les collites als EE. UU.
WASHINGTON, 19.—Segons un co¬
municat del Ministeri d'Agricultora ei
valor de les collites de l'any 1934 és de
4,982.626.000 de dòlars. A l'any 1933 el
valor de les collites fon de 4.114.265,000
de dòlarsü a l'any 1932 de 2,882.195,000
de dòlars.
La superfície del sòl conreuat en
aquest any és de 115.440.000 hectàrees.
En 1933 fou de 131.651.000 hectàrees i
en 1932 de 143.810.000 hectàrees.
fi. Yallmajor Cahó
Corredor oficial de Comerç
Mslas, 18-Matarô-TelèfM.264
Hote» de desmtix: De 10 a I áe é m f
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissloni t
compra-venda de valors. Cupons, gires
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timaeió de contractes mercantils, etr.
Secció flnantíera
Cetltaaciens de Bareelenadel dia d'ahir
laellltades pel eerreder de Ceasri dv
aquesta placa, M. Vallmaler—Males, li
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Rebaixa de preus per final de temporada
del 17 al SO
JVfagateen^ LAMODA S. ARNAURiera, 11 Meteré
Senyora: Visiíi els nostres aparadors
4 DIARI DE MATARÓ
Sastreria L'ANCORÀ
Abrics i vestits confeccionats iguai que a mida. HI H T A R O
ULL!!
Venc casei següentB a preo de OAN*
OA:
I carrer Cooperativa; 1 Id. Oravina; 1
Id. Cburraca; 3 Id. Velazquez; 3 Id. Av.
República; 3 Id. Sant Cugat; i id. Sant
Antoni; 1 id. Garcia Oliver; 2 Id. Jordi
Juan; 1 Id. Havana; 1 Id. F. Calan; 1 Id.
Sant Joaquim; 1 Id. Roger de Flor; 2 Id.
Camlnet; 4 id. Santiago Ruailnyol; 1
Id. Baixada Sant Ramon; 1 baix Mata,
clan en mi; 1 Id. Plaça FI Margall; 1 Id.
St. Isldor; 1 Id. SL Joan; 2 baixos a l'an*
gleia al «Poble Sec», clau en mi; 2 Id.
St. Agusif; 1 Id. Rambla; 4 id. Riera; 4
Id. Francesc Macià; 1 Id. WIfred, amb
on cobert al darrera I un solar al da*
van!, a bon preo; 1 dalt I baix Montser*
ra'; 1 dalt i baix amb quarto de bany a
Sta. Teresa, clau en mi; una casa al Ca¬
llao, clau en mi.
Virles botigues comestibles I varis
xalets a Argentona I Caldetes; 3 a^iei
amb cases als voltants de Vilassar, dues
als voltants de Mataró, i d'altres més,
Diner de particulars es col·locaria
en inca urbana eií primera hipoteca al
6 per cent anual.
Hi ha disponible a l'acte de 10.000 a
15.000 pies, en primera hipoteca.
Serietat I reserva en totes les opera*
dons.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.° 3—De
12a2lde7a8.
Llegiu el «Diari de Mataró»
¡Reís!
¿Ja penseu amb els «Reis» dels vos¬
tres fiLs?
¿Ja heu pensat el que els convé?
¡Miren que s'acosten!
El que ho tinguin ei dia de demi és
el que interessa. Una casa és per tota
la vida.
¿Petó quina caat?
Visiteu a Ros — Montserrat n.° 3, de
12 a 2 I de 7 a 8 — Ros, as podri do¬
nar raó d'un extens assortiment de ca¬
ses que té en venda.
Serietat I reserva en Iotes les opera¬
cions.
Â 0'75 ptes. el pam
Solars per a vendre al carrer de Cas¬
taños, entre l'Avinguda de la Repúbli¬
ca I él carrer de F zirro.








E» troba de venda en els llocs segúentsf
Uíbrerta Minerva . Barcelona» li
Llibreria Tria. . . Rambla» 2A
LObrerta H. Abadal, Riera, 48
Ulbretia llaro. . . Riera, 40








Aqutst tselsenya! íle les
noues bombetes Osmm-Q
lesdel sobrerendiment.
La ifoble rosca cristal-litzada en les noves bombetes Osram ■amb el seu major rendiment de llum, assenyala un altre impoiprogrés de les bombetes Osrom.
A més llum, major estalvi sobre la factura mensual.
Demani les bómbetes del sobrerendiment
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Dipulaciô-250 Barcelona
Entre Rambla Calalunya í Bainrves. "FelèFor-» ~ 2 •*^'7'©
